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ABSTRAK 
OLEH : RONALDO AKBAR 
Penelitian ini dilakukan di Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam 
(UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan 
Pekanbaru yang bertujuan untuk mengetahui apakah akuntansi yang diterapkan 
Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan 
Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip 
akuntansi berlaku umum. Data yang dipergunakan peneliti pada Usaha Ekonomi 
Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam Lestari Kelurahan Simpang Baru 
Kecamatan Tampan Pekanbaru adalah data primer dan data skunder. Sedangkan 
pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah yang pertama, belum 
menyajikan penyisihan piutang tak tertagih pada laporan neraca. Kedua, 
seharusnya mengelompokan hutang menjadi hutang lancar dan hutang jangka 
panjang. Ketiga, (UEK-SP) Panam Lestari sebaiknya membuat laporan keuangan 
sesuai dengan SAK ETAP. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan 
akuntansi pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) Panam 
Lestari Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru belum secara 
keseluruhan sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. 
